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Laporan kerja praktek dengan judul “Pemanfaatan GPX Viewer Untuk 
Visualisasi Data Letak LBS Pada Penyulang Intako” di PT. PLN (Persero) 
UP3 Sidoarjo yang berlokasi di JL. A. Yani  No. 47 - 49, Kota Sidoarjo, Jawa 
Timur 61216 ini akan membahas tentang kegiatan yang dilaksanakan selama kerja 
praktek. Pada laporan kerja praktek ini, difokuskan mempelajari GPX dalam 
pemanfaatannya untuk visualisasi database perusahaan listrik negara. Perusahaan 
Listrik Negara atau biasa disebut PLN adalah salah satu badan usaha milik negara 
yang bergerak pada bidang jasa distribusi listrik di Indonesia. 
Selama kurang lebih satu bulan melakukan kerja praktek, dilakukan 
pengamatan dan membantu pekerjaan yang ada disana tepatnya pada bagian 
perencanaan dengan jam kerja dari pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB. Kegiatan yang 
dilakukan adalah mengamati dan mempelajari komponen dalam sistem distribusi 
serta rencana yang akan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun kedepan serta 
bagaimana sistem distribusi listrik tegangan 220V/380V sampai 20KV 
berlangsung.  
Hasil dari kerja praktek ini adalah dapat mengetahui fungsi dan 
pengaplikasian GPX dalam memvisualisasikan tiang yang digunakan pada sistem 
distribusi berdasarkan data. 
 














 Practical work report with the title "GPX Viewer utilization for 
visualization of LBS location data on Intako feeder" at PT. PLN (Persero) UP3 
Sidoarjo, located on JL. A. Yani No. 47 - 49, Sidoarjo City, East Java 61216 will 
discuss the activities carried out during practical work. In this practical work 
report, will focused on GPX in its use for visualization of the state electricity 
company database. Perusahaan listrik negara or usually called PLN is one of the 
state-owned business entities engaged in electricity distribution services in 
Indonesia. 
For approximately one month doing practical work, observing and helping 
work there in the planning section with working hours at 07.30 WIB - 16.00 WIB. 
The activities carried out are to discuss and study the components in the 
distribution system as well as plans to be carried out in the next one year period 
and the electricity distribution system 220 V / 380V to 20KV takes place. 
The results of this practical work can learn the function and application of 
GPX in visualizing the poles used in data distribution systems. 
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